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Title of track  Rgysa bzang Tibetan Village: An Offering Song 
and a Story (Part 5) 
Translation of title  
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G. yung ‘brug (b.1985), recorded this video 
material during the Lo sar (Tibetan New Year 
period) of 2009 in his village in Rgysa bzang 
(Jizong) Village, Kha mdo (Shuizi) Township, 
Rong brag (Danba) County, Dkar mdzes (Ganzi) 
Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan 
Province, PR China.    
A story about a Buddhist family related through 
talking and singing by Mr.Dbu rdo (b.~1955).  
Genre or type (i.e. epic, song, ritual) 
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G.yung ‘brug 
Date of recording 2009 
Place of recording Rgysa  bzang (Jizong), Kha mdo (Shuizi) 
Township, Rong brag (Danba) County, Dkar 
mdzes (Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture, 
Sichuan Province, PR China.  
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Mr.Dbu rdo, b.~1955, male. 
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